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Semesftr : GenaP 2Ot8 I zOLg
Kod€ / Hata (uliah z PFf222 /Pengantar l'tikologi Tumbuhan
Nama Kelas : ProtB
ProgramStudi : ProteksiTanaman
tumlah Brta : 36
Do6sr : DarnettY,, Dr.Ir., I{Sc,
http://sia.unand.ac.id/pert6nian/peserta_kelas/presensi-kelas-cetak.php?w=d76ca406a2mslumafebe&x=dT6caonmuu406a2uumumafebe 113




Semester : Genap 2O1g/2O19
Kode / l{ata Kuliah 
= 
PPr1222 /pengantar trlikologi Tumbuhan
Nama Kelas : ProtB
Program Studi : Protelcsi Tanaman
Jumlah Peserta : 36
Dosen : Darnetty, Dr.Ir., IrlSq
http://sia.unand.ac.id/pertanian/peserta-kelas/presensi-kelas-cetak.php?w=d76ca406a2mslumafebe&x=dT6caonmuu406a2uumumafebe




Semes&r : Genap 2O1B/2O19
Kode / l{ata Kuliah z WfZ22lpengantar ilikologi Tumbuhan
I{ama Kelas : protB
Program Studi : Meksi Tanaman
fumhh Peserta : 36
Do6en : Darnetty, DnIr., llsc,
NIP:
catt : Bagi mhs tidak terdaftar, tidak dibenarkan menambah dengan n*uti, t ngun.
Padang, 31 Januari 2019
http://sia'unand'ac.id/pertanian/peserta-kelas/presenslkelas-cetak.php?w=dT6caa06a2mslumafebe&x=dT6caonmuu406a2uumumafebe
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